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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.0 Pengenalan 
 
 
Di dalam sebuah masyarakat majmuk yang demokratik, reka bentuk bandar 
seharusnya dapat menjadikan persekitaran bandar sebagai tempat “kediaman” yang baik 
bagi semua penduduk (Ezrin, 1985). Maka, pembentukan ruang bandar perlu mengambil 
kira dua elemen asas iaitu jalan dan medan (Rob Krier, 1979 dan Moughtin, 1992). 
Kepentingan jalan dapat dilihat berdasarkan kenyataan Lynch (1976) yang menyebut 
“path” (jalan) sebagai antara komponen yang dikenal pasti boleh membentuk imej 
sesebuah bandar.  
 
   
 
 
 
Foto 1.1: Jalan atau ‘path’ 
mampu mencorakkan sesebuah 
bandar dan memberikan 
karakter tersendiri 
Sumber: www.corbis.com
 
Menyedari kepentingan fungsi dan peranan jalan, kajian ini akan menghuraikan 
kriteria/kualiti serta elemen yang mempengaruhi kejayaan di dalam menarik pengunjung 
ke sesebuah jalan. Kajian akan memfokuskan kepada jalan tradisional di mana kriteria 
kejayaannya di dalam menarik pengunjung pula akan ditentukan berdasarkan persepsi 
pengguna. Istilah “kejayaan” yang menarik pengunjung di sini merangkumi pelbagai 
aspek iaitu dari aspek kepelbagaian dan perbezaan aktiviti dengan latar serta karakter 
tersendiri yang mewujudkan “perasaan setempat”. Kemudian ianya disokong oleh kualiti 
sistem perhubungan awam yang baik. Kajian ini perlu di dalam usaha meningkatkan imej 
dan karakter jalan tradisional agar ia terus bertahan serta dapat diterapkan di dalam 
pembangunan-pembangunan baru. Selain itu pereka bentuk menjadi lebih sensitif dengan 
penglibatan pengguna secara langsung bagi memastikan agar tidak terus lenyap ditelan 
arus pemodenan. 
 
 
 
1.1 Pernyataan Isu dan Masalah 
 
 
Kajian ini dimulakan dengan dua persoalan iaitu; mengapa jalan tradisional perlu 
dikaji dan mengapa penilaian didasarkan kepada persepsi pengguna? 
 
i. Mengapa kajian dilakukan terhadap jalan tradisional? 
 
Ruang awam terbuka di dalam sesebuah bandar terbahagi kepada dua iaitu plaza 
dan jalan (Moughtin, 1992/2003). Bagi negara Asia termasuklah Malaysia, ruang awam 
terbuka adalah kepada jalannya (Shuhana et. al., 2000, 2003; Derek A., 2002). Perkara ini 
telah dimaklumkan oleh Jacobs (1993) yang menyatakan kehidupan sesebuah masyarakat 
tergambar melalui “kehidupan” dan budaya yang terdapat pada sesebuah jalan. Istilah 
jalan tradisional di sini adalah jalan terawal yang membentuk sesebuah bandar yang 
menjadi tumpuan orang ramai hingga ke hari ini di mana ianya terletak di pusat bandar 
lama (Draf Rancangan Struktur 2020). Malah menurut Shuhana dan A. Bashri (2002), 
kewujudan “perasaan setempat” di jalan tradisional lebih dirasai kerana segala aktiviti 
telah bertapak lama. Namun kepesatan pembangunan menyebabkan kawasan 
perbandaran lama atau terawal ini menghadapi ancaman (Merrick A. et. al., 2002). 
Peranan jalan tradisional yang menjadi simbol bagi masyarakat setempat (Shuhana dan 
A. Bashri, 2002) dan juga warisan kita mula dilupakan (Badan Warisan Malaysia, 2004). 
Dilema isu berkaitan jalan tradisional turut dialami bukan sahaja di Malaysia tetapi juga 
di negara maju. Maka, timbul pelbagai masalah berhubung sejauh mana jalan tradisional 
berfungsi sebagai “ruang awam terbuka” (Shuhana dan A. Bashri, 2004; John B., 2001; 
http://www.mainstreet.com). Ini memandangkan peranan jalan pada hari ini memberi 
keutamaan kepada kenderaan dan bukannya aktiviti masyarakat yang mewarnai 
persekitaran kawasan kedai dan jalan (Foto 1.2).  
 
   
 
 
Foto 1.2: Peranan jalan 
pada hari ini diutamakan 
kepada kenderaan 
bermotor 
Sumber: 
http://www.Corbis.com  
 
Pembangunan yang tidak sensitif terhadap kepentingan dan nilai-nilai skap rupa 
bandar lama telah mengakibatkan jalan-jalan tradisional mengalami kemusnahan (P. 
Miao, 2001; A. Bashri dan Shuhana, 2000; Shuhana dan A. Bashri, 2002, 2004). 
Persekitaran yang dibina oleh mereka sendiri telah mengubah gaya hidup masyarakat di 
situ. Antaranya aktiviti awam telah bertukar menjadi aktiviti persendirian. Berdasarkan 
kajian The National Mainstreet (2004, 2005) menyatakan ia disebabkan kemusnahan 
fungsi jalan tradisional di Boston, masyarakat umumnya didapati telah melupakan 
pentingnya nilai dan peranan jalan di dalam sesebuah bandar. Ini turut dinyatakan oleh 
Schumacher (1978) yang menyifatkan, akibat peranan jalan sebagai ruang bersosial kini 
tidak lagi dipedulikan. Namun, dengan timbulnya kesedaran terhadap peranan jalan 
tradisional, usaha-usaha giat telah dijalankan bagi memulihara jalan-jalan tersebut 
(http://www.mainstreet.com ).  
 
i.  
Sebelum 
ii.  
Selepas 
 
Foto 1.3: Antara gangguan rupa bentuk jalan tradisional di King Street, Sydney Australia 
Sumber: Mackness C., 2001 - Architecture Australia: 11 
 
Nilai jalan tradisional dalam kehidupan komuniti, keunikan seni binanya serta 
“perasaan setempat” yang terhasil daripadanya mula dihargai. Malah “National 
Mainstreet Center of the National Trust for Historic Preservation” di Washington telah 
ditubuhkan bagi memulihara dan mengembalikan semula jalan-jalan tradisional mereka 
yang telah musnah (The National Mainstreet Center, 2005). Situasi yang sama turut 
dialami oleh Australia iaitu membabitkan King Street di Sydney. Karakter sejarah yang 
unik dan kepentingan jalan tradisional ini sebagai ruang awam juga mengalami 
kemusnahan akibat pembangunan (Foto 1.3).  
 
Berdasarkan kajian oleh A. Bashri dan Shuhana (1997) bertajuk “The Vanishing 
Streets in Malaysia Urbanscape”, pembinaan kompleks membeli-belah di kawasan 
tradisional telah mencetuskan kebimbangan berhubung kedudukan dan risiko 
kemusnahan jalan tradisional. Ia seolah-olah satu bentuk penindasan kepada peniaga 
kecil yang beroperasi di rumah kedai lama di sepanjang jalan tradisional. Lama-kelamaan 
situasi ini melenyapkan nilai sosial dan budaya di jalan tradisional apabila peniaga-
peniaga ini terpaksa “gulung tikar” disebabkan tidak mampu bersaing. Dari satu sudut 
lain, kurangnya aspek pemuliharaan juga menjadi punca pupusnya rupa bentuk jalan 
tradisional di Malaysia (Badan Warisan Malaysia, 2004, 1999). Contohnya pemusnahan 
“perasaan tertutup” yang terhasil daripada penggunaan kaki lima di sepanjang rumah 
kedai lama. Laluan kaki lima inilah yang merupakan antara keunikan seni bina rumah 
kedai lama di jalan tradisional (Rajah 1.1). Malah warisan fasad bangunan lama yang 
menarik telah digantikan dengan bangunan baru yang tinggi. Ini telah memusnahkan 
karakter seni bina di jalan tersebut.  
i.     ii.     Iii.  
Rajah 1.1: (i) Kepupusan “sense of enclosure” di rumah kedai lama dengan terbinanya rumah kedai 
bentuk baru  (ii&iii) Laluan kaki lima dan antara fasad rumah kedai lama yang menarik 
Sumber: (i) A. Bashri, 1988:7  (ii&iii) S. Zainol, 1998:67 
 
Tun Dr Mahathir (2005) turut mengusulkan agar bandar-bandar lama ini 
termasuklah rumah kedai yang membarisi jalan lama tersebut dipelihara. Malah, beliau 
menyarankan pereka bentuk bandar untuk mereka bentuk bandar dengan kepakaran, iaitu 
dengan mengurangkan bangunan tinggi di kawasan bandar lama. Menurut beliau, bandar-
bandar sepatutnya menjaga warisan mereka sekali gus mengelakkan peniruan warisan di 
bandar Eropah mahupun Amerika (Bernama, 2005).  
 
i. ii. iii.  
iv. v.  
Foto 1.4: Antara jalan tradisional yang masih menarik pengunjung  (i) Jalan Masjid India  (ii) Chapel 
Street, Australia  (iii) bandar lama San Sebastian, Spain  (iv) Champ Elyses, Paris  (v) Regent Street, 
London 
Sumber: (i) Raja Ja’far, 2002  (ii) www.ChapelStreet.com  (iii) www.SanSebastian.com  (iv) 
Lawrence, 1972:18  (v) Jacobs, 1995:49 
Berdasarkan pernyataan masalah yang dikemukakan, namun masih terdapat jalan 
tradisional yang masih menarik pengunjung hingga ke hari ini. Antaranya: Chapel Street 
di Australia (www.ChapelStreet.com), jalan-jalan di bandar lama San Sebastian, Spain 
[Deepak, 2005 (The Star, 2005)], jalan-jalan lama di bandar Copenhegen, Denmark 
(www.copenhegen.com), Regent Street di London (Jacob, 1995), Champ Elyses di Paris 
(Lawrence H., 1972), Jalan Masjid India di Malaysia [Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 
2003 (Draf Pelan Perancangan Struktur 2020); Raja Ja’afar, 2002 (Berita Harian, 2002)], 
Jalan Petaling (www.malaysiantourism.com) dan Jalan Bandar, Trengganu di Malaysia 
(Shuhana dan A. Bashri, 2002). Oleh itu, memperbaiki ruang awam secara langsung 
dikatakan meningkatkan lagi tahap kehidupan di sesuatu kawasan yang akan memberikan 
imej yang baik di mata penduduk tempatan mahupun luar (Madanipour A., 2004). Malah 
menurut S. Zainol (1998), corak dan rupa bandar yang ada di seluruh Malaysia adalah 
nilai budaya yang amat penting, sekiranya ia lenyap maka tidak mungkin dapat 
digantikan lagi. Oleh sedemikian, pemuliharaannya adalah penting bagi menjamin 
kesinambungan nilai budaya dan tradisi bandar-bandar itu sendiri. 
 
ii. Mengapa kajian memfokuskan kepada persepsi? 
  
Kajian yang melibatkan persepsi awam adalah penting bagi mewujudkan kualiti 
persekitaran yang baik (Appleyard, 1980; Potter dan Robert, 1985) bagi sesebuah bandar 
(Sanoff, 1994). Ianya dapat memelihara dan memperbaiki persekitaran fizikal yang 
membentuk “greater public space” yang terhasil daripada pengguna itu sendiri 
(Appleyard, 1980; Sanoff, 1994; N.J. Susan, 1994). Lebih-lebih lagi apabila kajian 
terhadap “path” dilakukan, maka penglibatan persepsi persekitaran amatlah bersesuaian 
(Goodey, 1973). Perkara ini telah disokong oleh Sommer (1983) yang menyatakan reka 
bentuk sosial sememangnya memerlukan kerjasama daripada orang ramai. Menurut The 
UNCHS (2001), ianya untuk mengelakkan dilema pada hari ini di mana majoriti pihak 
berkuasalah yang telah mengambil-alih  “kebudayaan sesuatu tempat” dengan 
menonjolkan identiti mereka, kebudayaan dan nilai mereka serta daerah mereka. Bukan 
sebaliknya di mana mereka harus mengambil kira tradisi budaya, semangat serta ikutan 
kebiasaan sesuatu tempat (Paul L. Knox, 2005). Maka menyedari kepentingan persepsi 
awam, di dalam konteks kajian ini, pemikiran persepsi pengguna jalan tradisional 
dijalankan di mana mereka sendiri akan menjadi penentu kepada persekitaran kualiti 
kejayaan jalan tradisional iaitu berdasarkan kepada pengalaman mereka sendiri sebagai 
pengguna. Ini bersesuaian dengan kenyataan Uniaty Q. (2000) yang menyatakan 
keputusan pengguna haruslah diutamakan dahulu kemudian barulah diikuti dengan 
konsep yang ingin diterapkan.  
 
 
 
1.2. Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan utama dalam kajian ini ialah: apa yang menyebabkan sesebuah jalan 
tradisional berjaya menarik pengunjung berdasarkan persepsi pengguna? Persoalan 
lainnya adalah:- 
i. Apakah elemen dan kriteria/kualiti penting yang perlu diberi perhatian dalam 
menentukan kejayaan sesebuah jalan tradisional? 
ii. Mengapakah elemen dan kualiti tersebut dimaklumkan di dalam menentukan 
kejayaan jalan tradisional di dalam menarik pengunjung yang dimaklumkan oleh 
pengguna? 
 
 
 
1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
Matlamat penyelidikan ini adalah mengenal pasti faktor kriteria/kualiti kejayaan 
jalan tradisional di dalam menarik pengunjung berdasarkan persepsi pengguna. Berikut 
adalah objektif yang perlu dicapai bagi menentukan matlamat kajian: 
i. Mengenal pasti elemen dan kriteria yang kerap dimaklumkan di dalam kejayaan 
jalan tradisional bagi menarik pengunjung berdasarkan persepsi pengguna. 
ii. Menentukan faktor bagi elemen dan kriteria yang kerap dimaklumkan di dalam 
kejayaan jalan tradisional bagi menarik pengunjung berdasarkan persepsi pengguna. 
 
 
 
1.4 Metodologi Kajian 
 
 
 Pembentukan metodologi kajian adalah berdasarkan kepada matlamat dan objektif 
kajian. Ianya melibatkan lima peringkat utama (Rajah 1.2 dan 1.3):- 
i. Kajian literatur: Ia dikenali sebagai kajian dokumentari. Dua aspek teori yang 
penting ialah: (i) konsep jalan tradisional, persepsi dan kognisi, (ii) teori “kejayaan” 
sesebuah jalan yang telah dikemukakan oleh pengkaji terdahulu berdasarkan kajian 
terhadap persekitaran dan karakter bandar. Ianya akan digunakan dalam kajian ini dan 
diuji terhadap jalan tradisional berdasarkan konteks Malaysia.  
ii. Pemerhatian tapak: Pemerhatian dilakukan secara sistematik di kawasan kajian. 
Pemerhatian ini menggunakan kaedah “visual survey” (Hilmilia, 2005; Shuhana dan A. 
Bashri, 1998, Sanoff, 1991) bertujuan membolehkan penyelidik mendapat gambaran awal 
tentang kawasan kajian. Pemerhatian tapak melibatkan situasi biasa dan karakter kawasan 
tersebut, contohnya aktiviti yang dijalankan dan jenis-jenis bangunan akan direkodkan 
menggunakan teknik lakaran dan fotografi. Analisis ini digunakan untuk perbandingan 
dan rujukan hasil daripada keputusan penyelidikan seterusnya. 
iii. Soal-selidik: Sejumlah 330 responden dari tiga buah jalan tradisional telah 
diambil sebagai sampel kajian. Kajian soal-selidik digunakan untuk merekodkan jawapan 
yang diperoleh daripada responden. Penemuannya akan dianalisis secara statistik dan 
deskriptif dengan menggunakan program perisian “Statistical Package for the Social 
Sciences” (SPSS).  
iv. Fokus temu bual: Sebanyak tujuh responden diambil daripada ketiga-tiga jalan 
tradisional. Temu bual perseorangan ini menggunakan teknik temu bual separa struktur. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kualitatif yang tidak mungkin diperoleh 
daripada teknik tinjauan. Data ini akan dianalisis secara kualitatif.  
v. Pengenalpastian foto dan diikuti temu bual: Teknik ini juga melibatkan tujuh 
responden yang sama yang telah ditemu bual menerusi teknik fokus temu bual tadi. 
Objektifnya adalah untuk mendapatkan kepastian daripada responden berdasarkan foto 
bagi menjelaskan mengapa mereka dapat mengenal pasti foto tersebut. Jawapan teknik ini 
juga akan dianalisis secara kualitatif. 
 
 
 
1.5 Andaian Kajian 
 
 
 Kajian ini mengandaikan, sesebuah jalan tradisional (di Malaysia) akan berjaya 
menarik ramai pengunjung berdasarkan faktor aktiviti yang menjadi “mercu tanda 
tempatan” di jalan tersebut. Ia merupakan faktor utama yang secara langsung 
menyumbang kepada identiti sesebuah jalan tradisional. 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Penyelidikan ini mendatangkan manfaat yang luas kepada berbagai pihak. 
Pertama, manfaat kepada perkembangan akademik khusus bidang seni bina dan reka 
bentuk perbandaran. Teori daripada analisis yang dihasilkan dalam penyelidikan ini boleh 
menjadi alternatif bagi penyelidikan yang sealiran dengannya. Ia menyumbang kepada 
data sekunder yang boleh digunakan oleh penyelidik akan datang. Ini kerana maklumat 
tentang hubungan antara persekitaran fizikal dan tingkah laku manusia adalah sangat 
penting. Ia dapat dimanfaatkan oleh arkitek, dan juru rancang dalam menentukan apa 
yang perlu dibuat dan mengenal pasti keadaan atau suasana reka bentuk yang harus 
dihindarkan bagi mengelakkan kesan yang tidak dikehendaki terhadap tingkah laku 
manusia (Sanoff, 1994; Ezrin A., 1985). Seterusnya bagi kumpulan pengguna pula, ia 
akan mewujudkan “perasaan yang telah dipengaruhi” untuk sama-sama terlibat dalam 
proses reka bentuk. Ia akan meningkatkan kesedaran di dalam diri pengguna disebabkan 
keputusan yang telah mereka pilih. (Hester 1990; Sanoff 1994). 
 
 
 
1.7 Kawasan Kajian 
 
 
Kuala Lumpur telah dipilih sebagai kajian kes untuk kajian ini. Ia membabitkan 
tiga jalan tradisional iaitu: Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Petaling dan Jalan Masjid 
India. Pemilihan ini berdasarkan justifikasi berikut:  
 
 
 
i. Identiti Kuala Lumpur 
 
Kuala Lumpur iaitu ibu negara Malaysia merupakan sebuah bandar metropolitan 
yang sedang pesat membangun dan menjadi tumpuan orang ramai. Bertepatan dengan 
salah satu isu kajian: iaitu implikasi daripada pembangunan yang tidak terbatas, wujud 
ketidakseimbangan pembangunan di Kuala Lumpur. Walaupun penggunaan jalan sebagai 
ruang bandar semakin berkurangan akibat pembinaan kompleks membeli-belah, masih 
terdapat jalan tradisional yang menjadi tumpuan bukan sahaja dikalangan penduduk 
tempatan tetapi juga pelancong. Secara tidak langsung jalan-jalan ini mewujudkan 
“identiti setempat” atau “perasaan setempat” di kawasan tersebut (Shuhana, 1997).  
 
ii. Polisi di dalam “Draf Rancangan Stru istimewa. Ia dikaitkan sebagai salah satu 
faktor tarikan pelancong. Oleh itu, kawasan yang mempunyai karakter jalan tradisional 
dan masih menjadi tarikan pengguna akan dipelihara. Cadangan tersebut turut 
dikemukakan dalam “Draf Rancangan Struktur Kuala Lumpur 2020” (Dewan Bandaraya 
Kuala Lumpur, 2005). Berdasarkan draf tersebut, lima “jalan tradisional” telah dikenal 
pasti iaitu Jalan Chow Kit, Jalan Tuanku Abdul, Jalan Masjid India, Jalan Petaling dan  
